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（論説及質検）
余一抑仲間的山中創刊雑誌
）一一終リノ一－閉山者ハ内科外護持患者二γテ余カ税、γグ賞。れご
士験也、γ者一一ア一フサレハ其詳細ナル採決ハ然、ン龍ハザル一7q
ア「フィ一アリアレ虫ノ存否ハ如何ハ蛇一｝開一口？能
ハスト服地圧乳廃←尿市山者
十
リシヤ疑フヘカラザルナリ
一以上ノ二患者一一枕テ考フVハ北陸地方殊三石川防相一一モ一乳皮尿患者アル寸ハ動スへカ一アサルノ事資ユシテ「
フ
イ
一フザア」虫二mmルス者ナルヤ否ヤハ未タ断言、γ能ハスト雛托兎＝角此二質験ハ該病ノ歴史上一新地チ佼絡シダル者ト一式ハサル可カアス之ν余・刀山鳥ノ尾ノ長々政キテモ願ミス貴重ノ紙面チ汚ス所以ナザ
第三容第二十二競
二ニ百五十四）
